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Abstract 
 
There are great thoughts of ecological ethics in Chinese traditional cultural especially in 
the culture of pre-Qin period. As now environment protection has been a global problem, it is 
of great importance to pay attention to the research on ecological intelligence in Chinese 
traditional culture. 
This text explores into the theories and practices of the environment protection during 
Zhou dynasty. In theories, the ancient classics Zhou Yi hold a viewpoint known as “unity of 
the heaven and the human” which was much similar to the view of modern ecology as 
Confucian and Taoist did .In their opinion, human were neither  master nor slave of 
nature .What we could do was to follow the natural law and to keep the harmony of men and 
nature. In practices, the ancients of Zhou dynasty had their own organizations and officials 
specializing in particular aspects of environment protection.  
The ancients left us abundant of ecological knowledge which would provide us strong 
support in carrying out the policy of sustainable development. 
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究》1991 年第 1 期）和王晖、黄春长的《商末黄河中游气候环境的变化与社会








现代意义》（《齐鲁学刊》2001 年第 2 期），即总结了道家在生态保护问题上的观
点与原则以及在此基础上提出的一系列具体的生态伦理规范并将其概括为慈爱
利物、俭啬有度、知和不争。还有靳德明《现代生态哲学与先秦道家的自然观》
（《华中农业大学学报》社会科学版 2001 年第 4 期）和王凯的《论先秦道家的生
态美学智慧》（《江汉论坛》2004.03）等。刘厚琴的《先秦儒家民本思想的生态
学价值》，（《三峡大学学报》人文社会科学版 2005 年 9 月第 27 卷第 5 期）文章
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 两篇论文见汤一介编《国故新知：中国传统文化的再诠释：汤用彤先生诞辰百周年纪念论文集》北京大

















学版 2000 年 12 月第 30 卷第 4 期）通过孟子、庄子著作中有关生态美思想的解
读挖掘先秦时期的生态意识并以之作为今天生态保护问题的历史借鉴。蒲沿洲的
《论孟子的生态环境保护意识》（《河南科技大学学报》2004 年 6 月第 22 卷第 2
期）则专门就孟子一书中所含的生态环境思想做了全面地分析。房启三的《庄子
“天”“人”说的现代启示》（《文史哲》2000 年第 3 期）就庄子个人的生态观及
其现代价值进行了阐述；选择某一历史典籍进行研究有：田龄《试论周礼的环境






年 6 月第 20 卷第 4 期）分别对先秦时期生态保护思想的产生、原因、概况以及
具体措施等方面进行了阐述。李素平的《先秦保护环境的思想及对治》（《北京印
刷学院学报》2002 年 9 月第 10 卷第 3 期）整理和归纳了我国先秦时代有关环境
保护的论述和法规，为人类实现可持续发展战略提供了丰富的思想资源。郭仁成
的《先秦时期的生态环境保护》（《求索》1990 年第 5 期），张建民的《论传统农
业时代的自然保护思想》（《中国农史》1999 年第 1 期），陈朝云的《用养结合：
先秦时期人类需求与生态资源的平衡统一》，（《河南师范大学学报》哲学社会科
学版 2002 年第 29 卷第 6 期），李根蟠的《先秦时代保护和合理利用自然资源的
理论》（《古今农业》1999 年第 1 期）等皆属之。外外，还有少数一些论文从其
他角度出发分析先秦以至秦汉时代的生态保护意识与政策，如陈业新的《秦汉生


















第一章   两周时期生态保护兴起的背景探析     
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 新编诸子集成丛书第一辑（清）孙诒让《墨子间诂》非乐上第三十二，中华书局 1986 年 
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 朱熹《四书集注》 孟子滕文公上，岳麓书社 1985 年 
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 林尹注译《周礼今注今译》秋官司寇第五，北京：书目文献出版社 1985 年 
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派。根据文献记载，当时孔子置学洙泗之间，学徒 3000 人，得意门生 72 人；子
夏置学西河之上；苏秦、张仪师从鬼谷；韩非、李斯师从荀卿；墨子弟子有禽滑
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